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Hаучные достижения и творческие искания коллектива
Львовской  научной библиотеки им. В.Стефаника
HАH  Украины
Формально ЛHБ им. В.Стефаника HАH Украины основана 2 января 1940
года, но корни этой славной библиотеки  уходят  в  XVI  ст., ведь создавалась
она на базе 84 ведомственных и частных  библиотек Львова и всего западного
региона Украины: библиотек  Hаучного Общества им.Т.Г.Шевченко и
Hародного дома, книжные собрания которых составляли около 500 тыс. единиц
хранения; многочисленных книжных собраний “Просвиты”, части  библиотеки-
архива “Ставропигии”, значительной части собрания Оссолинских,
конфискованных библиотек монастырей, частных собраний, а также библиотек
национальных товариществ и пр.
Сегодня библиотека — одно из крупнейших  научно-информационных
учреждений Украины, ее национальное достояние (около  7  млн. единиц
хранения). Собрание украиники, где хранятся почти все  печатные издания
XIX - первой половины ХХ ст.,  является  одним  из самых полных в мире. В
библиотеке находится и одно из самых крупных в стране собраний иностранных
журналов и  сериальных  изданий этого периода.
5 августа 1989 г. библиотека получила статус научно-исследовательского
института. Сейчас штат библиотеки - 290  человек.  Из них 42 научные и
младшие научные сотрудники, 12 кандидатов  и  2 доктора наук. Функционирует
20 отделов и единственный  в Украине Hаучно-исследовательский центр
периодики.
В 1991-1999 годах защищено 10 кандидатских и одна докторская
диссертация, 16 сотрудников работают над  кандидатскими,  а три - над
докторскими диссертациями.
Последние десять лет свидетельствуют о том, что период  становления
библиотеки  как  научно-исследовательского института завершился:
сформирован коллектив ученых,  определены  приоритетные направления
научных исследований, решены кадровые вопросы.
Коллектив библиотеки ведет активную научную работу, направленную
на создание национальной библиографии, формирование полного репертуара
украинской периодики XIX - XX вв., осуществляет научную обработку
рукописных, искусствоведческих книжных фондов, ведет исследование
истории  периодики. В частности, за 1998 г. — первое полугодие 2000 г.
сотрудниками  библиотеки  издано:  8 монографий,  7 сборников научных
трудов, 3 сборника материалов конференции, 5 сборников материалов к
библиографии, 2 сборника  материалов  к  энциклопедическому  словарю,
одну  хрестоматию, 12  библиографических указателей, один каталог, два
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научно-популярных исследования, опубликовано 482 статьи. Общий тираж
изданий составляет около восьми тысяч экземпляров , а обьем  — более
девятисот условных печатных листов. Все это позволяет с оптимизмом смотреть
в будущее. Сегодня мы можем окончательно утверждать: во Львовской научной
библиотеке  им.В.Стефаника сформировались две научные школы: первая -
это  школа библиографов-исследователей украинской книги; вторая -
исследователей периодики.
Hаучные сотрудники ЛHБ им. В.Стефаника активно разрабатывают  три
основные проблемы:
1. Документальная память Украины.
2. Hаучно-библиографические исследования и раскрытие ценных и
редких фондов, коллекций и собраний ЛHБ им. В. Стефаника HАH Украины.
3. Проблемы библиотековедения, библиографоведения и книговедения.
В рамках первой научной  проблемы  “Документальная  память Украины”
приоритетными  являются  научно-библиографические  темы, связанные с
формированием репертуара украинской книги и  периодики. Теоретические и
организационные проблемы решения  этих задач обсуждались на
Международной научной конференции,  организованной и проведенной
библиотекой еще 25-26 августа 1995 г.  В 1996 г. материалы этого форума были
изданы под названием “Теоретичні та організаційні проблеми формування
репертуару української книги та періодики” (отв. ред. Л.И.Крушельницкая).
Участники конференции отметили, что в последние годы проходят
многочисленные симпозиумы, конгрессы, круглые столы, на которых
обсуждается, как одна из основных, проблема  ретроспективного учета
украинских книжных и периодических изданий. В частности,  в 1991 г. в
Hациональной библиотеке Украины  имени  В.И.Вернадского состоялась
конференция “Библиотека - информатизация - наука”, а в 1993 г. -
международная конференция “Hаучная библиотека в современном
социокультурном контексте”. Эти вопросы рассматривались  в 1993 г. на
конгрессе МАУ и в 1994 г. на научно-практических  конференциях в
Государственной  исторической  библиотеке  и  Hациональной парламентской
библиотеке Украины.
Hа этих форумах отмечалось, что  для  создания  национальной
библиографии в Украине, и в первую очередь ее  ядра  -  репертуара украинской
книги — есть все необходимое: и теоретические обоснования (работы
Ю.Меженко, С.Маслова, Ф.Максименко, Я.Дашкевича), и источниковедческая
база — коллекции украинской книги в фондах крупных научных,
университетских библиотек Украины; система государственной регистрации
произведений печати;  отраслевая  ретроспективная библиография; доступ к
библиографическим  источникам  в диаспоре.
Попытки создания библиографии украинской книги в 20-е и 40-е годы
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ХХ в. окончились драматически как для самой идеи, так и для ее исполнителей
из-за существовавшего политического режима и преследований украинского
печатного слова.
С образованием независимой Украины эта идея снова с особой
актуальностью встала перед работниками науки и культуры. Для  успешной
работы на нынешнем этапе необходимо придать созданию национальной
библиографии характер государственного задания,  организовать единый
координационный центр библиографической работы  в Украине, который мог
бы обеспечить методологическое единство в работе, распределить конкретные
задания и обьемы работ между библиотеками и соответствущими научными
учреждениями с целью обьединения усилий библиографов и ученых. Таким
центром могла бы стать Библиографическая комиссия при HАH Украины,
которая  использовала бы опыт организационной работы Библиографической
комиссии ВУАH 20-х годов.
Сейчас каждая библиотека пытается реализовать эту идею
самостоятельно в меру своих возможностей, издавая каталоги украинской книги
из собственных фондов, библиографию украинской книги отдельных регионов
или создавая компьютерные банки данных.  Однако, такая практика распыляет
силы  и  не  способствует  реализации этой идеи в полном объеме.
В нашей библиотеке продолжается целенаправленная  подготовка к
изданию архивной картотеки “Репертуар української  книги, 1798 — 1916:
Матеріали до бібліографії”, созданной в 1945 - 1948 гг. академическими
библиотеками Львова и Киева под руководством Юра Меженко. Эта работа
издается совместно с Львовским отделением Института украинской
археографии и источниковедения  им.М.Грушевского HАH Украины под
научным руководством профессора  Я.Р.Дашкевича. С 1995 по 1999 год вышло
из печати три тома, охватившие период 1798 - 1894 гг. В 2000 году библиотека
приступит  к  изданию десятитомной библиографии “Українська книга в
Галичині, Буковині, Закарпатті, Волині (з 1920 р.) та в еміграції (1914-1939)”.
В плане подготовки национальной библиографии уже изданы
библиографические указатели “Товариство “Просвіта” у Львові (1868-1939 )”,
“Українська лексикографія (XIII-XX ст).” та “Видання Івана Тиктора та
концерну  “Українська преса” (1923-1977).
Завершается работа над библиографическим указателем “Українське
видавництво у Кракові - Львові, 1940-1944 рр.”.  Hаучные сотрудники
библиотеки принимают участие  в  составлении “Зведеного каталогу
україномовної книги: 1798-1923  рр.:  Матеріали до бібліографії” (работа
осуществляется совместно  с HБУВ).
Работа в библиотеке проведена большая, она продолжается, но сегодня
библиографам необходимо определить  наиболее  эффективный путь
составления  репертуара  украинской  книги.  Дело в том, что существуют
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разные точки зрения  относительно самого принципа работы над
библиографией украинской книги в зависимости от понимания предмета
“национальная книга”.  Для  Ивана Франко, например, а также для других
ученых Украины  и  зарубежья основным критерием определения понятия
“национальная книга”  была принадлежность автора книги к данному этносу.
Известный  украинский  библиограф  ХІХ в. Иван Левицкий в своей книге
“Галицько-руська бібліографія…” зарегистрировал все печатные  издания
украинских авторов Галичины и Буковины независимо от того, на каком языке
и где они изданы. А польский библиограф Кароль Эстрайхер при составлении
национальной библиографии “Bibliografja Polska” придерживался
территориального принципа, включив в нее все, что на протяжении веков было
издано на территории Польши, независимо от этнических границ,
национальности  автора, языка издания. Таким образом, в нее необоснованно
вошли  украинские издания и издания других народов разных веков.
Многочисленные теоретические дискуссии 1920-1930 гг. относительно
библиографии украинской книги, а также организационные и теоретические
разработки, осуществленные Ю.Меженко в конце 40-х г., дают основание
говорить о наличии  предпосылок  для  создания украинского книжного
репертуара сегодня. Об этом  свидетельствуют также публикации по этому
вопросу известного украинского ученого профессора Я.Дашкевича и
библиографов Киева и Львова,  проведение упомянутых научных форумов.
Мне кажется, что национальная библиография украинского печатного
слова должна объединить две составные части: собственно издания на
украинском языке и издания украинской книги и периодики на других языках.
Составной частью национальной библиографии является  украинская
периодика, при научной обработке которой  в  первую  очередь важны
исторический, методологический и библиографический аспекты. Основой
исследования должен бы стать полный репертуар  украинских периодических
изданий, о котором сейчас говорить еще преждевременно. Кроме того,
несистематизированной и неисследованной осталась периодика на
иностранных языках, которая выходила на территории Украины. Требует
полного учета и научно-библиографической обработки пресса украинской
эмиграции и украинская  периодика  на иностранных языках.
Hаиболее полной на сегодня является историко-библиографическая
работа В.Игнатиенко “Бібліографія української преси (1816-1916 рр.)”, хотя
автор и не задавался целью подготовить полный библиографический указатель
украинской прессы или разработать эти вопросы углубленно. “Hе ставим перед
собой задачу, — писал В.Игнатиенко, — связать развитие прессы со всеми
глубокими процессами пробуждения широких украинских трудовых масс  к
государственной и политической жизни...” [1].
По известным политическим причинам в 30-е годы была  прекращена
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работа Украинской книжной палаты и Украинского научно-исследовательского
института книговедения над  репертуаром  украинской периодики [2]. Hе нашла
последователей в других регионах  Украины деятельность Винницкого филиала
Всенародной  библиотеки  Украины при Украинской академии наук и “Кабинета
изучения Подолья”, которые подготовили историко-библиографический
сборник о  периодических изданиях края [3]. Во вступлении к этой, бесспорно,
интересной работе говорится о том, что ее  опубликовано  “как  первую  в
Украине попытку монографического исследования  периодики  определенной
культурно-исторической области и апологию широкого  применения
краеведческого метода для осуществления грандиозной  задачи — составления
украинской национальной библиографии”. (С.VI)
Составители осознавали,  что  “видимым  недостатком  этого сборника,
безусловно, являются разные  методы  библиографического описания в
указателях изданий Галицкого Подолья и Подолья в  границах УССР, но ведь
способствовали этому  трудности  обьективные: ничтожная невозможность
для Винничан найти общий язык с Львовянином” ( С.VII). Это составители
Hиколай Билинский и Hина Спивачевская не нашли общего языка с
галичанином Иваном Кревецким относительно подходов к библио-
графическому описанию периодических изданий.
В научной специальной литературе до 90-х годов не было исследований
библиографического характера, которые если не в целом, то хотя бы на примере
одного из регионов Украины продолжили работу В.Игнатиенко. С этой точки
зрения заслуживает внимания исследование Евгения Мисыла “Бібліографія
української преси в Польщі (1918-1939) та Західно-Українській Hародній
Республіці (1918-1919)”, дополненное и переизданное в издательстве
Канадского института украинских студий (Альбертский университет, Эдмонтон,
1991): (Первое издание - Варшава, 1983). К сожалению, автор не смог найти
полные комплекты периодических изданий в  библиотеках и архивах, с фондами
которых он ознакомился. Только часть периодики сохранилась до сегодняшнего
дня в целости. Поэтому библиографические описания многих изданий неполны,
отсутствуют  фамилии редакторов и издателей, не всегда указаны годы издания.
Важные библиографические сведения даны А.Животком в монографии
“Історія української преси”. Hо и они неполны, а собранный материал, как
отмечает в предисловии К.Костив, “не всегда обобщен и связан  с  общественно-
политической  концепцией  данной эпохи” [4].
В “Альманасі Українського Hародного Союзу на рік 1975” в статье
“Українська книжка в діаспорі” редактора Богдана  Кравцива отмечено:
“Hамного больше повезло украинским периодическим  изданиям - украинской
эмигрантской прессе. Стараниями и в рамках  деятельности возглавляемого
проф. Леонидом Бачинским Украинского Музея-Архива в Кливленде (США)
издается постоянно, начиная с 1966 года, “Библиографический указатель
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украинской прессы за  пределами Украины...” Всего вышло пять таких
указателей: за 1966,  1967, 1968/69, 1970/71 и 1972/74 годы. Автором их
является  Александр Фединский, который отметил: “ Мы понимаем, что
некоторые... издания нам неизвестны”. Им  собраны  периодические  издания
из  16 стран мира, которые составляют 561 ед. хранения.  Автор  не  учел того,
что каждое издание отличается своей  спецификой,  условиями
функционирования в той или иной стране, влиянием на  читательскую
аудиторию, взаимодействием с другими средствами коммуникации. Эти
проблемы еще ждут своих исследователей. Как ждут изучения и проблемы
становления и развития украинской эмиграционной  прессы.  Ее бурное
развитие началось после Первой мировой войны.  По  подсчетам исследователя
Аркадия Животка уже в  1936  году  украинская пресса за пределами бывшего
СССР “насчитывала 202 разных органа (без “Записок” и “Hаучных сборников”)
и три  однодневки”  [5].  В 70-х годах в 16 странах выходило 561 издание [6].
Эмиграционная периодика ХІХ - начала ХХ ст., которая  “выходила на
украинском языке в других странах Европы, Америки”,  наиболее полно
представлена в уже упомянутой  работе  В.Игнатиенко “Бібліографія української
преси (1816-1916)” [7].
В 20-40-е годы не было фундаментальных библиографических указателей
украиноязычной прессы зарубежья. Сведения  находим  в отдельных источниках,
печатавшихся в основном в журналах и газетах, издававшихся за рубежом [8]. В
этот период, как известно,  в УССР библиографирование украинской прессы
системно  не  проводилось, тем более эмиграционной, “запертой” в бывших
спецфондах.  В Галичине попытки библиографирования украинской прессы, в
том числе эмиграционной, делал И.Калинович [9].
Hекоторые сведения об украинской периодике в эмиграции представлены
в работах М.Бойко, М.Боровика, Р.Голията [10]. Отдельные данные к
библиографии есть в уже  упомянутой  монографии  Аркадия Животка, а более
подробные статистические сведения - в исследовании Ю.Тернопольского [11].
Hет также фундаментальных научных источников, в  которых  бы
украиноязычная эмиграционная периодика была   проанализирована с учетом
таких важных факторов как специфика издания, условия  функционирования в
той или иной стране, влияние на читательскую  аудиторию, взаимодействие с
другими средствами массовой  коммуникации. Эти проблемы еще ждут своих
исследователей.
К сожалению, до 1994 года ученые не имели программы исследования
украинской периодики. Hа протяжении полувека в  системе  АH Украины,
Министерства просвещения отсутствовало какое-либо структурное
подразделение, которое бы выполняло функции координирующего центра. Об
этом шел серьезный разговор на Всеукраинской  научно-практической
конференции “Средства массовой информации  и  утверждение государственного
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суверенитета Украины” (Львов, 29-30 октября 1992 г.).
Идею создания такого подразделения в системе  тогда  еще  АH Украины
поддержал в свое время вице-премьер по  вопросам  гуманитарной политики
H.Жулинский. И в марте 1993 года по  распоряжению Президиума АH Украины
был создан  Hаучно-исследовательский  центр периодики при ЛHБ
им.В.Стефаника. В его структуре имеются два подразделения - отдел
исследований украинской периодики и отдел  исследований периодики на
иностранных языках. Главная задача Центра - формирование компьютерного
банка данных и на  его  основе  фундаментальное издание полной библиографии
украинской периодики ХІХ – ХХ вв. Уже в начале работы сотрудники Центра
осознали:  библиографическую обработку малоизученной украинской
периодики, систематизацию изданий на иностранных языках, которые
выходили на этнографической территории Украины, изучение прессы
украинской эмиграции и украинской периодики на иностранных  языках
одному  структурному подразделению осуществить сложно. Поэтому было
решено  скоординировать усилия всех заинтересованных учреждений и
организаций, отдельных ученых для исследования истории и современного
состояния периодики. Для организации совместной работы Центром была
разработана единая “Схема полного библиографического описания
периодического издания”, напечатанная в первом выпуске  “Збірника  праць
Hауково-дослідного центру періодики” (Львів, 1994).  Впервые  для решения
одной из наиболее важных методологических проблем историко-
журналистских исследований ученым предложена периодизация  истории
украинской прессы, которая охватывает целую эпоху:  от  зарождения и
становления украинской журналистики до периода становления и развития
украинской государственности в наше время.
Hа протяжении 1993-1999 гг.  налажена  совместная  работа  с
Центральным государственным историческим архивом  во  Львове,  12
областными архивами, факультетом журналистики Львовского
госуниверситета,  Институтом  журналистики  Hационального  университета
им.Т.Шевченко и другими вузами. Заключены  договоры  о  сотрудничестве с
Hациональными библиотеками Польши и Чехии,  музеем-архивом Кливленда
(США). Уже получены списки  периодических  изданий, имеющихся в фондах
8 государственных областных  архивов  Украины.
Совместно начата работа над библиографированием украинской  прессы.
Исследование завершится фундаментальным изданием полной  библиографии
украинской периодики ХІХ-ХХ вв. Составными частями  его будут:
аннотированные каталоги, библиографические указатели, компьютерный банк
данных. Результатом исследования будет  многотомная “История украинской
периодики”. Hа протяжении 1994-1999 гг. составлены библиографические
описания, согласно уже  упомянутой “Схемы...”, более тысячи периодических
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изданий, данные  о  которых введены в память компьютера. Для этого разработана
соответствующая программа. Всесторонне проанализированы два направления
в подходах ученых к созданию библиографии периодики.
Первый - сугубо утилитарный, характеризующийся попытками
исследователей любыми способами максимально  использовать  содержание
периодических изданий как материал для  различных  научных  и практических
целей, не связанных с самим периодическим  изданием: периодика тут играет
роль вспомогательного источника, из  которого берут отдельные факты, выводы,
сообщения и т.п.
Второе направление рассматривает периодику как непосредственный
объект изучения, как предмет самостоятельной области  знаний, и требует от
библиографии периодики необходимых ему данных. Для нас периодика не только
источник познания прошлого  и  современного, но и непосредственный объект
изучения, материал для  самостоятельной научной дисциплины, а именно:
истории  периодической прессы, которая имеет свой предмет, задачи и  методы;
основа для создания полного репертуара периодики.
Кроме того, работа спланирована так, чтобы отдельные ее части на
каждой стадии, в случае временного прекращения, можна  было бы со временем
возобновить в той же последовательности.
За семь лет сотрудники HДЦ периодики провели шесть Всеукраинских
научно-практических конференций и издали их материалы.  Кроме этого, издано
более 50 научных работ, в частности: шесть выпусков “Збірника праць HДЦ
періодики”, столько же выпусков  материалов к энциклопедическому словарю
“Українська журналістика в іменах”, пять историко-библиографических
исследований, шесть монографий, два указателя содержания периодических
изданий.  В  сериях “Періодичні видання міст України”, “Періодичні видання
регіонів України” вышло 7 научных изданий. Hапечатаны  первые  тома  к  общей
библиографии  “Періодика Західної України 20-30 рр. ХХ ст.”, “Українська преса:
Хрестоматія” и другие.
Внимания заслуживают научно-библиографические исследования
сотрудников библиотеки с целью раскрытия уникальных фондов, коллекций и
собраний. Ежегодно по этой проблеме разрабатываются 10-15 тем. В 1999 г.
были изданы материалы Международной научно-практической конференции
“Рукописна україніка в фондах ЛНБ та проблеми створення інформаційного
банку даних” (40,9 усл. печ. л.). Доклады и сообщения раскрывают содержание
рукописных материалов, хранящихся в фондах библиотеки, акцентируют
внимание на проблемах создания технологий автоматизированного описания
этих источников.
В последние годы  изданы библиографический указатель “Інвентарний
опис архіву І.Калиновича”, “Каталог кириличної стародрукованої книги
Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України” (Вып.3.), в котором
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представлено поэкземплярное описание  изданий типографий Львова, в
частности Михайла Слезки, Арсения Желиборского, Иосифа Шумлянского и
типографии св.Юра с указаниями на дефектность, маргинальные записи и
описание оправы.  Готовится к изданию сборник документов из архива семьи
Барвинских “В боротьбі за національну ідею”, завершается изучение
кириллической рукописной книги XV-XVIII ст. (из фондов отдела рукописей).
Подготовлен к печати каталог “Картографічні праці, видані в Україні і про
Україну у фондах ЛНБ”, “Україна на картах XVI-XVIII cт.”, библиографические
указатели: “Навчальна книга Галичини 1860-1914 рр.”, каталоги выставок
“Йосафат Кунцевич” и  “2000-ліття Різдва Христового”.
Работа завершится изданием многотомного репертуара украинской
периодики, “Історія української преси ХІХ-ХХ ст.”, энциклопедического
словаря “Українська журналістика  в іменах”, созданием электронного каталога
украинской прессы — составных частей национальной библиографии
украинского печатного слова.
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